
























cially in Yogyakarta.Thepaperfocuseson modesof environmentalmove-
ment. At least, thereare threemodes of environmentalNGOs, that is:
instrumental,sub-cultural,and contra-culturalmovement.Environmental
NGOs in Yogyakartatendto have thesamemode of one,although their
activities vanes. The mode of movementis sub-culturalmovement.The
NGOs movementdoesnot changethe dominantculture(capitalisticcul-
ture), which causesenvironmentalpoblems. Their activitiesonly encour-
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memberikaninspirasidi berbagaibelahandunia lain, adalahgerakanChipko di Uttar Pradesh, In-
dia.Gerakan ini muncu1padaawall970-anuntukmenentangpenebanganhutansecaraserampangan
di negarabagianini, yangberakibatmenipiskansumberdaya 1amyangvitalbagikehidupanpenduduk
yang tingga1disekitamya.Lihat Alan B. Durning, Action at theGrassroots:Fighting Poverty and
Environmental Decline", Won'dwatchPaperNo. 88, Januari,1989.
Di negara Gajah Putih ini, gerakan lingkungan dilakukan oleh penduduk lokal dan mendapat




Lihat Abdullah Kamil, "Napak Tilas Pembangunanan Ling1cunganHidup", dalam majalah
Pancaroba,yangditerbitkanDana Mitra Lingkungan (DML), musim Kemarau, 1995.
UU tersebuttelahdisempumakankedalamUU tentangPengeloIaanLingkungan Hidup Nomer 23
tahun 1997.RancanganUU ini sempatmengundangkritik dari paraaktivis linglrungandan NGO,
terutamakarenadihi1angkannyaeksistensiLSM (NGO) da1ampengelo1aanlingkungan,sebagaimana
secaraeksplisitdinyatakandalamUU Nomer 4/1982.Isti1ahLSM digantidenganistilah Organisasi
Lingkungan.AIasanpokoknya,menurutSarwonoKusnmaatmadja,adalahbahwagerakanlingkungan
hidup sudahmakin meluasbukansajadikerjakanolehLSM tetapijuga Ormas danmasyarakatadat.

































































































Untuk konteksNGO Indonesia,sebenamyatelahdikembangkansetidaknyadua tipologi gerakan









Sukare1adanAgenda Global,Jakarta:YayasanObor Indonesia& PustakaSinarHarapan,1993.
Sedangkan tipologi lredua dikembangkanoleh Fakih (1996).Ia mengklaimbahwa tipologi yang
dikembangkannyamerupakanhasil refleksipara aktivisNGO Indonesia. Tipologi ini didasarkan
padaperspektifparaaktivisNGO tentangperubahansosialdanpembangunan.Fakih menyebuttipologi
ini sebagaiPetaParadigmaLSM, yangterbagiIredalamtigaparadigma,yaknikonformisme,reformasi,
dantransformasi.Fakih menyimpulkanbahwakebanyakanaktivisNGO danNGO di Indonesiaberada
padatipekedua,yaknimemposisikandiri sebagaireformisdenganorientasiutamagerakannyadalam
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NAMA NGO GERAKAN PROGRAM AKSI
. YayasanLingkaran PendidikandanAdvokasi 1. Pendidikankonsumenhijau




. Lembaga Studi Kesehatan Carapengobatantradisional 1. PendidikanMasyarakat




. SekretariatPelayanan Sistampertaniandan 1. Sosialiasisistempertaniandan
TanidanNelayanHari kenelayananyanglestari kenelayananyanglestari
panganSedunia 2. Penerbitanmajalah







. Lembaga'Sikep'(LS) PengendalianHamaTerpadu PendidikanPHT melalui
(PHT) kelompoktani ------"-.. Yayasan Mitra Tani (YMT) Pendampinganpetanidan 1. SekolahLapangPetani(SLP)












. LBH Yogyakarta (LBHY) BantuanHukumdan 1. Pelayananbantuanhukumterhadap
Adwkasl Lingkungan komunitaskorbandampaklingkungan
2. AdvokasilinakunaanhiduD






























































































































































































Right, TheFuture of RiJdical Politics, Polity Press,1994;Frans J. Schuurman,Beyond TheImpasse,
New Directionsin DvelopmentTheory,ZedBooks,1994.Untuk edisibahasaIndonesialihatMansour
Fakih, MasyarabJt Sipil untuk1ransforrnJJsiSosiJlJ,PergoWan ldeologjLSM /ndon~a, Yogyalcarta:
PustakaPe1ajar,1996.
































































RevolusiHijau , SebuabTinjauanHistoris-Kritis Gerakan
LingkunganHidup diAmerikaSerilalt,Jakarta:YOI, 1996.


































Educationof Non GovernmentalOrganizationsin Thailandand
tbeNetherlands,SocialEnvironmentalStudies,Universityof
Nijmegen,theNetherlands,1996,didownloadarijaringani ternet.
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Model-modelGerakanNGO Lingkungan Suharko
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